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Noticias
6–7 Marzo 2014
Aortic Valve Repair: A Step by Step Approach
L’Institut Mutualiste Montsouris. Paris. France
6–8 Marzo 2014
The Houston Aortic Symposium: Frontiers in Cardiovascular 
 Diseases, the Seventh in the Series
The Westin Oaks Hotel. Houston, TX. United States
19–21 Marzo 2014
Advanced Module: Open and Endovascular Aortic Therapy
Windsor. United Kingdom
21–22 Marzo 2014
Chest Medicine-The Art of Minimally Invasive Thoracic Surgery 
and Interventional Pulmonary Medicine: A Collaborative 
 Approach
New York Marriott East Side. 525 Lexington Ave. New York, 
NY  10017. United States
31 Marzo al 4 Abril 2014
Thoracic Surgery Part I
Windsor. United Kingdom.
14–17 Abril 2014
Advanced Module: Coronary Surgery With Special Focus on 
Off-Pump Coronary Artery Bypass Surgery 
EACTS House. Madeira Walk . Windsor. United Kingdom
24–25 Abril 2014
AATS Aortic Symposium 2014
Hilton New York, Avenue of the Americas. NY, NY. United States
26–30 Abril 2014
AATS Annual Meeting 2014
Toronto Convention Centre. Toronto. Canada
28–31 Mayo 2014
10th International Conference on Pediatric Mechanical  Circulatory 
Support Systems & Pediatric Cardiopulmonary Perfusion
University of Pennsylvania. Hall of Flags 
Philadelphia, PA. United States
2–6 Junio 2014
Fundamentals in Cardiac Surgery Part II
EACTS House. Madeira Walk . Windsor. United Kingdom
18–22 Junio 2014
XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española Cirugía Torácica - 
Cardiovascular
Santiago de Compostela (La Coruña)
Información Secretaria SECTCV Telf.: + 34 91 745 03 83. 
Fax: + 34 91 745 01 24
secretaria@sectcv.es
Congrega secretaria técnica: + 34 981216416. congrega@congrega.es
23–25 Junio 2014
Minimally Invasive Techniques in Cardiac Surgery
Maastricht. Netherlands
24 Junio 2014
Cardiothoracic Master Class in Surgical Maze IV for Atrial 
Fibrillation Therapy
EACTS House. Madeira Walk . Windsor. 
United Kingdom
25–28 Junio 2014
8th Annual: The New Orleans Conference: Practices in Cardiac 
 Surgery and Extracorporeal Therapies
The Westin Canal Place. New Orleans, LA. United States
4–5 Julio 2014
Advanced Aortic and Mitral Valve Reconstructive Surgery
EACTS House. Madeira Walk. Windsor. 
United Kingdo
8–9 Julio 2014
Univentricular Heart and Hypoplastic Left Heart Syndrome
EACTS House. Madeira Walk. Windsor. 
United Kingdom
4–6 Septiembre 2014
2014 AATS Cardiovascular Valve Symposium
Hilton Istanbul. Cumhuriyet Caddesi Harbiye 
Istanbul. Turkey 
5–6 Septiembre 2014
Hypertrophic Cardiomyopathy and Pulmonary 
Endarterectomy
EACTS House. Madeira Walk. Windsor. 
United Kingdom
11–15 Octubre 2014
28th EACTS Annual Meeting
Milan. Italy
20–21 Octubre 2014
Extra Corporeal Membrane Oxygenation
EACTS House. Madeira Walk. Windsor. 
United Kingdom
28–29 Noviembre 2014
Valve Sparing Aortic Root Replacement and 
Aortic Valve Repair
EACTS House. Madeira Walk. Windsor. United Kingdom
9 – 10 Noviembre 2015
8th Postgraduate Course - Surgery of the Thoracic Aorta 
Cardiac Surgery Department. 
University of Bologna S. Orsola -  Malpighi Hospital 
Bologna. Italy
